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Señores miembros del jurado: 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, presento la tesis titulada: Autoempleo y desarrollo del espíritu 
emprendedor en los alumnos de la institución educativa pública No. 5098, 
Ventanilla en el año 2016, para obtener el grado de Maestro en Gestión 
Pública.  
La presente tesis tiene como finalidad determinar la relación entre el 
autoempleo y el desarrollo del espíritu emprendedor en los alumnos de la 
institución educativa pública No. 5098, Ventanilla en el año 2016. El documento 
está compuesto o estructurado en siete secciones: (a) primera sección 
introducción, (b) segunda sección se desarrolla el marco metodológico, (c) 
tercera sección se desarrolla los resultados de la investigación, (d) cuarta 
sección se presenta la discusión de estudio, (e) quinta y sexta sección se 
presenta las conclusiones y sugerencia y (f) séptima y última sección se 
presenta las referencias bibliográficas y demás apéndices que se considere 
necesario. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La presente investigación tiene como propósito determinar la relación entre el 
autoempleo y el desarrollo del espíritu emprendedor. Siendo el problema 
general: ¿Cuál es la relación entre el autoempleo y el desarrollo del espíritu 
emprendedor en los alumnos de la Institución Educativa Pública No. 5098, 
Ventanilla en el año 2016? 
 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es cuantitativo, 
descriptivo y de alcance correlacional de diseño no experimental, transversal. 
La muestra estuvo constituida por 183 alumnos de la institución educativa 
pública No. 5098, Ventanilla. Se utilizó el muestreo probabilístico. 
 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario, se aplicó una prueba de 
consistencia interna a una muestra de 183 alumnos y se obtuvo el estadístico 
Alfa de Cronbach para las variables: Autoempleo 0,912 y espíritu emprendedor 
0,919. Luego se procesaron los datos, haciendo uso del programa estadístico 
SPSS versión 22. Así mismo los resultados obtenidos evidencia que existe 
relación moderada positiva entre las variables Rh=0,403. 
 
















The present research aims to determine the relationship between self-
employment and the development of entrepreneur spirit. Being the general 
problem: What is the relationship between self-employment and the 
development of the entrepreneurial spirit in the students of Public Educational 
Institution No. 5098, Ventanilla in 2016? 
 
The type of research is basic, the level of research is quantitative, descriptive 
and of non-experimental, cross-sectional correlational design. The sample 
consisted of 183 students from public educational institution No. 5098, 
Ventanilla. Probabilistic sampling was used. 
 
To establish the reliability of the questionnaire, an internal consistency test was 
applied to a sample of 183 students and the Cronbach Alpha statistic was 
obtained for the variables: Self-employment 0.912 and entrepreneurship 0.919. 
The data were then processed using the SPSS version 22 statistical program. 
Likewise, the results show that there is a moderate positive relationship 
between the variables Rh = 0.403 
 
Keyword: Self-employment and entrepreneur spirit. 
 
 
